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PİŞKİN OLMAYANLAR 
'LAAKAL" PİŞKİNLER KADAR 
CESUR OLMALIDIRLAR!
LGİNÇ kitapların sahibi Haşan Cemal’in bu ay 
yeni bir eseri yayınlanıyor. Cumhuriyet'in genel 
yayın müdürü buna “Özal Hikâyesi” adını vermiş. 
Kitap şu cümleyle bitiyor “ Bir demokraside devletin na­
sıl yönetllmemesi gerektiğini gösteren bir örnek olay- : 
dır, Özal hikâyesi...”
Orası çok doğru da acaba biz, toplum olarak, bir de­
mokraside devletin gereği gibi yönetilmesi için üzeri- I 
mize düşeni yapıyor muyuz?
Çünkü “Özal hikâyesi” bu toplumun bir ürünüdür.
Bir devlet düşününüz: Başbakanı, ancak 90 kilometre 
hıza müsaade edilen yollarda, bütün trafiği durdurtarak 
otomobilini 200 kilometreyle sürüyor. Bir sürüyor, ga­
zetelerde yazılıyor, iki sürüyor, yazılıyor. Üç sürüyor, ya­
zılıyor. Bunu artık fütursuzca hep yapıyor.
Devletin trafik polisi var. Bir tek komiser çıkıp da Baş- 
bakan’ın kullandığı arabayaceza kesmiyor. Başbakan’- 
ın kullandığı arabaya ceza kesmek kolay değil, elbet. 
Adamı anında cehennemin dibine sürerler: Ama bunu 
göze alıp görevini yapacak bir tek, sadece bir tek kanun 
uygulayıcısı bile bir toplumda çıkmazsa, “Özal Hikâye- 
si” ne niçin şaşmalı.
Böyle biri çıksa, baş tacı edilecek. Derhal, günün ada­
mı olacak. Basın yanında, kamuoyu arkasında buluna­
cak. Kaybettiğinden çok fazla şey kazanacak.
Demokrasiyle yönetilen devletlerde başbakanlar 
böyle hizada tutuluyorlar.
Turgut Özal iki ay kabineyi toplamıyor. Bakanların 
umurunda mı? Bunlar tayinlerini radyodan, istifalarını 
televizyondan öğreniyorlar. ANAP Meclis Grubu'ndada 
genel başkanın en az 226 “ sağlaim tayfa”sı var. Bakınız, 
o çevrede antenleri kuvvetli gazetecilerden Yavuz Do­
nat, cumhurbaşkanı seçimi konusundaki tavırlarını na­
sıl özetliyor: Adam bizi milletvekili yaptı. Adam bizi ba­
kan yaptı. Şimdi, o cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bunu 
mu ondan esirgeyeceğiz?
Sanki cumhurbaşkanlığı babalarının malı.
“Adam” iki ay değil, yirmi ay kabineyi toplamasa on­
ların “tıss” ı çıkmaz. Basındaki tenkitlerde, “Adam” için 
sivrisinek vızıltısı. Çok sıkışırsa bir defa toplar, sonra 
İpleri tekrar koyuverir.
Ama Anayasa’nın bir 104. maddesi var. Bu, cumhur­
başkanına “ Bakanlar Kurulu'nu, başkanlığı altında top­
lantıya çağırmak” görev ve yetkisini veriyor.
Başbakan kabineyi bir hafta toplamadı mı?
Gumhurbaşkamnın çağırışıyla, haydin toplantıya!
Bir hafta daha geçti. Pişkin Başbakan’dan gene bir 
ses yok. Cumhurbaşkanı’nın çağırışıyla, haydin toplan­
tıya! Yeni bir hafta. Yeni bir pişkinlik. Aynı senaryo: Cum­
hurbaşkanının çağırışıyla, haydin toplantıya!
Alnını karışlarım, bu cumhurbaşkanına sahip birde- 
mokraside en az haftada bir kabine toplantısını kendili­
ğinden âdet haline getirmeyi kaytarabilecek başbaka-
Fransa’da her çarşamba, kış veya yaz, çamur veya 
toz, kabine Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanı­
yor.
Neden orada “Özal Hikâyesi" yok?
“ Hikâye” nin kahramanı bir gün, askeri tören kıtası­
nı, belki tesadüfen çıkarılmıştı, çıkarılmasına lüzum yok­
tu, o da tesadüfen, plaj kıyafetlyleydi, denetleyiverdi. 
Sonra baktı, kıyafeti ne olursa olsun, asker bir tören kı­
tasını hep çıkartıyor. Ee, o da “ sivilin asker üzerindeki 
egemenliği” nin tatlısu kahramanı ya... “ işte ben bü­
yüm !” diye en olmadık kılıklarda, birlik teftiş eden Baş­
bakan.
Ancak hangi kıyafetteki kimselere, kim olurlarsaol- 
sunlar, tören kıtası çıkartılacağını Genelkurmay ordu­
ya tamim etse veya bir komutan, inisyatifini kullanarak 
“ Ben bu kılıktaki adama askerimi selamlatmam" diye 
kıtasını çekse, görürüm ben bir Başbakan nasıl saygı 
■dolu hale gelir...
Var mıdır bir demokraside devletin valilerinin bütün 
İşi gücü bırakıp il sınırından il sınırına, Başbakan eşidir 
diye bir “başpapatya”yı el üstünde taşımaları? Bir BBC 
başkanı, Mrs. Thatcher “ Bizim Deniş — eşi—  televizyon 
yayınlarıyla pek ilgilenir. Bana vereceğiniz birifingde o 
da bulunsun” derse “ Aman, bizim İçin şereftir! 
Buyursunlar...” cevabını verir?
“ Benim görevim Başbakan eşi karşılamak değildir” 
diyen vali, o “Özal Hikâyesi” ndekl Başbakanın kendi­
sini hemen — ve tabii, ötekilere gözdağı vermek için—  
alacağını bile bile hâlâ çıkmıyorsa, demokrasi o toplu­
mun neslnedir?
|İR eski ve değişik tarzda Başbakan’ın — Ama, 
asıl “ değişik tarzda Başbakan” Turgut Özal de- 
--------- Iğil midir? Çünkü ötekiler, aşağı yukarı aynı çiz­
giyi korumuşlardır—  vaktiyle Mülkiye’de söylediği bir 
cümleyi bugüne uyan şekline sokup kitabına önsöz yap­
masını Haşan Cemal’e salık veririm:
“ Bir memlekette pişkin olmayanlar laaka! (en azın­
dan) pişkinler kadar cesur olmadıkça o memleket için 
kurtuluş yoktur."
Pişkinleri durdurmanın tek yolu, pişkin olmayanla­
rın "laakal" onlar kadar pişkin değil ama, cesur olmala­
rıdır.
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